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服部南郭年譜考証〔日野）
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??????、?????????????。??????????????????????????、?????? ????。?? ? ????「?? 」（ ） 、 ?????????? 。 ???? ? ? ?。?????っ?、? 「?????」〔 ??）「 ?」（ ）「 ?」（ ） 。「????????」???????。
??????????????? ?????? ??????
??、????、????。??????。???????????、???????????????????
??。?????????????? 。 ? っ 、?? ? 、 。 ????? 、 『 』?? 、 ?っ 。? 「（? ）」???』??? ） 。 、??? ??、 っ 。??、 ?? 。?「??? ??? 」（『 』 ）、 「 ? 」（『 』 ） 。
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服部南郭年譜考証（日野）
??????????、 ??? ????????、????????????????????????????????。
??、????、????。????。???????。?????????っ????。??????????
???、 ? 、 ?????????????。??? ?????????? っ ???????。 、 ?「? 」（『 』 ） （?? ?）?、? 「 ???（ 、 ???） 。
???????、??（???????）????。???????、??????。
??????? 「 」（ ??）?? 、
??
（??）???????????、??????????????????。????????????、??
?????? 。 ? ? ????????? 。．… ??。?????
????????
?? 、 、 ? ?。? ? っ? ??????。 ?
?
??、
? 、 。
?????????? 、 っ 、? ? 、 。?、 「 ?????? 」（ ） ?。? 『 』 ??? ? 。 、。 、 。 。） 。
???????????。??「???????」（???）??「??????。??????????〔?
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?????????????????、??????????????????????????。
????、???????????っ??????????????????っ?????っ????、????
?????。『??????』 ? ????????? 、?????? ?? 。
（???）?????????????????、????????????????????、??????????????????????????????、???????????。
?????? 、 ????。 ??、???『 』 。 ）? 。 ?、????? ? 。
? 、『? ?????????????????????????。
?????、 （ ?? ??、??????）。???????????????? ? 、 。 ?????? （?? ） 。
????（??）?? ??、?????????（???）????????????????、 ? 。 ??????????????、?????? 。（『? 』）
????????????っ????、??????「??????（???）?「??、??????
????
?、 ? ?」 ?っ 。 ? ? 。?
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服部南郭年譜考証（日野）
???、???????『????』?????????????。?????『????』???????????? ? っ 、 ? ? ? ? 。?? ? 。 。 「?『 』???? 」（『????? 』 ） ?????? 。?? ?、?? 「 ???? 。 ?。 ???」（ ） 。??、「? ? （ ． ） 。? ??。?? 」〔 ） 。 ? ?? 。?? 、 ?? 「 」（ ） 。?? 。 。 っ ? 、 ? 。『?????』???????????????????。?????、 「 ????? ? ↓ 。 ? 」「 」（ ??）?? 。 ??。 、 。『 』 。?? 、 っ 。? ? 。、「 （ ） 、 ???。????? 。、 、 。 ??、???
????
「?????。????????????????????（?．?「????」（???）???。?????????。?????。
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???????????????????????。????????????「????????」?????』?）????????? ?、『 ??? ??、
??（????）、
。 ? 、
??????、??????っ ?? 。??????????????っ???????。??????、????
??
?
?? 、? ?????、 ? 、 ??、??? ? ???。．?? ?
?????
?? 、 ?? 、 ? ??。??? ． ??? ?? 、 。
??????????????? 、 ? ? ?????????? 。?? 、 ??? っ 、 ??? ? 。?、 、 。 ?? 、 『 』??、??、
?????????
?????????。?????? 。
??????????????っ???????????っ?。??????????????????????
I ?????????
『??????』???????????。???「????」???????????っ???。??
??
???
? ???????。????、????。?? ?『????』??? 〔???）。
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服部南郭年譜考証 (|｣野）
??????????????、?????、?????????????????????????っ??????? ??????????（??????????? ） ??? 、 ? 。 、?? ?、????? 。
?????????、??????????????????????。??????????。??????
?、?? っ ? っ 。?? ? 、 。?? ??????? ? 。
???????????????、??? 「 」（ ） ?????。????
???? ?????????????? 。 （??? 。??????????、???）?、???????。（??）????????????《????↓?。??????????????『 ???? ?????、???。??
（??）
?? 。 ?????、? ? 。 ??、??? 、 ? ??? 、 。 ? ?? ??????? 。 ?、 ?。??? ? 、 ??? 。 ?? ? 、 、??? ? 。??。
????
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??、???????????? ??（?? ） 。
?????????﹇?? ??????? ????
??、???、????。
??????っ?。????
、????、
? ? ??????っ?。? ????「??????（?．??）?、?????????????、
??
?????????、????????????????。．…??（??、????）?????????、?
???
? ????、? ???? 。 ???????? ?、 ???? ?
???
? 。 ． ． ?????
? ? ? ? ?「? ↓??（?．??）?、???????????。
??
、 ?。? ? ? 。 、???????????
?????
? 、 、 ? 。 ?????、 。
??? ? っ 。 ? ? ?? 。 ??? 、???
??????????????、???????。?????「??????????????????????。
???????????? ?????? ー?? ?????? 。??? 。 ?????????、????。???????。????? ?? 、 「 」（ ）?????????。?????????
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服部南郭年譜考証
??????????? ?、? ???。??????????、????????????っ??、??????????
???、???????????????『???』?????。????。????????????????。?? ? 、『 ???』（???????）??? ?、 ? 『 』?? っ 。 っ ?? 。 ? 「? 」 、?? ??????????、 ??????っ?。????????????????????????、 っ?。、 ?????。 ? 。 「」（ ） っ 。??、??? 、????。 。? 。 『 」、 っ 。『 』 、 、。 っ （ ? ）「 」（?． ） 、
???????、????????????、???????、???????。????????????
??
?、 ? 。…… ????っ?、???????、 ? ?、
??
?? ? 。 ? ? 。 ?? ? 、
。
???。
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????『???』?）?? 、 ???。 ? 。
????
???????。『???』?『????』????????????????????、『??』????っ???? 、? ? ? ? 、?? ? ?っ? 。 ? 。 。 、 、? 、 ??????。????? 、 「 ??（『?????』） 、??? ? 。
??????????????????、????????????。?????「?????????」（??
『???』?） 、「 ??、?? 」 。っ 「 ?。????? 」（ ）?、『 』 ???? 「 」（『?? 」 ?）??、「?????、??。 」 ????、 ? 。
『?????』（????????????、??????????????ー?。??????????。?????）??
???????????????? ?、?????、「??、 ?
〈???????。
「???」、???〈??????????。?、 ?? ????」〈、 ???????。「?????????」、??
?????????
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服部南郭年譜考証（｢|野）
??????、??????っ?。『?????』??????、????????????、??????????? 。???「?? 」 ?????、
??????、????、??????、???????、????、?????????。????、????? 。? ? 、? ? 。 ? 、 ? ?
??
?? 、 っ ?????。?????? っ?。 、 。っ?、? 。 、 。
?????
???、 。 。
????????????????、? ?『 ?? 』? ?（ ? ） ?、?? ? ?。
???????（????????）???????、?????????????。?????、??「????
??????? 。 ??」（ ） ?。
???????
???????
?? ????? ? ? ?? ?????
???、『?????? 』 （?? ）。????? 、 「 ? 」??、 ?? ??っ 。 ?? ? 。
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??????????????????????、???????っ??ヶ?????????。??????????、 （ ） 。 ???????????????（????） 。、 「 ? ??」??っ?。???????????????????、?????????、 ? 、 ?????? 、? ? ? ????? 、 ??????、 ?っ っっ 。 。
??
???っ???、?????????。????????????。?????????、????????、
??
?? ? 、? ? 、 ?。 ? 。
?? 、 ? ? （ ??）。
? （ ）?? ??。 、 、 。 、 、 、?? 、 ???? 『 。 ???、????、??? 、?。 ??、 。 、???? ?。 、?『 ? ?? ?。 。 、??? 。?、 ? 。 。 、 ? 。????、 ? ? 。? ? ????。???? 『 。 、?? ? ? 。 、 。 、 。
????
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服部南郭年譜考証（日野）
???、???????????????????っ?。???っ?????????、?????????????? ? 、 ?っ? 。 ?。 。??、????? ?。?、 っ 。 ??」（『??? 』 ） 、「 ???、?、?????、」 。 ?「 」（ っ 、
か
○
?????、?? ?『? 』??????。?? ? ? ???????????っ????、??? ? ? 。 」 「 」 ?? ? ?。 、「 （『 』 、 「 （『 ?』） 。 、??、 っ
「????????（??）???」?????、????????????????????。
、 、 。 ??「?? 」〔 ? ??『?????』?）、「 ??? 」 。 ? 『? 』 、 ? っ? ?
た
○
? ??? 。
??、???。???｛
???????。????。???????。??????????????????????っ
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???、???「?????」????。???????????。
??
????（???）?????、??????。?????????????。????????、???????、 ? ? 。 ? ? 。 ????????????、????、
??
?? ? 。 ????。?? ?、 、
?
?? 、 。 。
??????、『??? ?』 ? 。 ? ? 、????
???、 、 ???。???? 、
?????? 、『 ?』 ??? ???? ? 、 ? 。 ???? ?『 ???? ?? 、?? （ ???「?? 」、 ィ ィ ）。 ?? ?? 、??「?????? 」（?????『????????』??）????。??????「 」（ ? ）? 、 ?? ? ?。
? 、 、 、 、 ??。???????。??（???、?????）????????????????????、???????????。???????????? ? ?、 、 。 、 ? ? 。
『 ?』??? 、 ?
??。
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服部南郭年譜考証(II野）
???????????????っ?????、????????????。????????????『???
??』?????????、「??、??????、?????????????????????、???????? 」? 、『 ?』 ? ? 、 、 『? 』?? 、 ? 。『 』 、 、?? 『 』 ?? ??????????????。
???????っ?、 。? ? 、 ?
???? 。 、 ェッ っ っ?? 。 『 』 、 『 』、 『 』、 ????『????』 、「 、 ????」 ???、? ??。?? 、 「 」（ ） ??? 。 ? 、 「 」 『 』『 』?? 。 っ 、 。 、?? 、 ??っ?? ??? （「 」 、『 ）??、 「 、 ???、????? 」 、?? っ 。 ? 、 ? 『 』?? 。 っ 『 』?? 。 、 ? っ 、? 。
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?????、「???????」（???）????、???????????????。???????。??????? ?? 、 ?? ? （ ?『????????????????』??????）、 ????? ????（?? ?「? ????」???、『? 』 ）
????????????、?????????????????????、?????『????』?『???
』 、 ? ?????????????。???????。『??? 』 、『 」 「 」 。 ? 、 ??、 ????????。???????。「???』。
?????????? 、 『 』? っ 『 』 ? ?
。『 」 「 」 、 ? 『 』? 』 、 、 「 』、 、 、『」。 「 』 、 ー 『 ? 』 っ、 っ 。? 。 。 っ 、 ??????
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服部南郭年譜考証〔日野）
??????、???????、??????????、??????｛??????。
????????、????????????????。???????????????????、???????? ? っ??????。「?????」?、??????????????????????????。「????????????ヵ?????〈、 ???????ヶ ? 、 ヵヶ ??????」（『 』 ） 、??????っ?? ? ? ???、 ? 「????? 」（
???????、?? 、 。? ??《???????????????、???????。
っ 、 。
「?????」?、???????????（??????????）??????、?????????????
。 、『 』 っ ?、 ?、????????．? 、 ? ??、???。 ?????? ? ????? （ ） ?????、???????????。 、 ? ?。 ??「??」??????????。??????????「 」 ? 、 。?‐「、
???????????
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?）??????????。??????、?????????っ??????????、????っ??????
?ょ????
??、「 、 （ ? ） 」 。???????????「??????」?? ?。 、 ? ? ? ?、???????? っ 、 、 、?? ????????? 。?? 、 （??? 。????? ?? 、
???、??????????、??、????、??????。??????????????、??????? 、????? 、 ? ?????? ?『 ??????。
????。「??????」（ ） 、「 、 、 、???? 、 」?? 。 ?? 「 』 ） 、
??
??』）?」
? ??（? ）? っ 、? っ 。
??『 』 、
〈 ? 。
????
?????? 、 。 、??????っ?? 「 『 』 ）?? （ ? ） 。 ? 。
?。???。
??????、
??〈???????????、?????ヵ????????。??
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服部南郭年譜考証（日野）
????、???‐?? ???。???? 、??? ↑? ? ????????????、?????????、????????????????? ?（ 「 ?」?、『 』?。???? ?????っ 。?? ?「? ? ?? 」（???）｜????????????????
??????????????????? ???????? ???
???、???『?? 』 。 ? ??、『 ? 』『 ? ? ? ? 。?? ? ? ?? 。 「 、 。
????????
??????????? ??? ???????
???????????????????????。???????????????、???????
??????????? ???
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??????、??????????????。?????「??????」（『????』????）??。???????。 ???????っ?。、 ?っ? ? ??? ??? 。??? ? ? 、???????っ ????、 ? 。 ??? 『 』 、?
??????????????????｝（??）
? ?? 『 』 ????????。?? 、『 ?』 ? ?????? 。 ????????、????????????。 「 」 っ 、 。 ?。 、 ? 、?? 。 。 。
??????????????????????、?????『????』??????????。
????????、??? ?、????? ?? ?????????????、??? 。 ? 、 。?、 。? ?????? 。 ????? 、 。?? ? ???、? ?? 。
? ??『 』 、 。『 』? 、 っ 、。
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服部南郭年譜考証（日野）
??????????? ???、 ?????。?????。?????「???????（???）「????????」（???）?? 。 ?? ? ? ??っ?、 ? ?? っ ?、????っ 、 ? 。 ? ?? 、?? ?っ 、 、 、 。 ??? っ?。?? 「 ? 』 ） 「 」（ ）
????
??????、?????、?????????。????????????、?????????。????、 ? 。 ? 。 ?、 ??、 ? ??、?????、? 、 。
???、「?????」（? ） 。 。『 』 ? 。
????、 、????、 ?（?????）????????。????????、???? 。 ??????、????????? ?、 ?。 ?。?（??）?? 。 ? ? 、 ???、??? 。? ? ? 、 。
? ?????? 、 ? ?。? ????????????、 。?、 ? ???? ? ?? ??。???「? ? ??」（? ）っ?。
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??????ー?????。?????、『?????」?????。?? 、 ? 。???「???? （『 ?』?）??っ?。??、??????????? ?、 。?? ?????? 、「 ? ????????? ? 」（ ? ）???。??? 。
?????????。???、???。???。????。???????。?????????、????っ?
?????? ? 。 ?? 。 ? ?。『?? ???』 ????? 。 「 ‐ （「 』 ） ?? ??。 ??? 『? 』（ ） 。
????〈????????、??????????、????????ヶ??、????、?????????? ?、 ? ?、 ?、 ? ヶ ? 。?? 、????? 。
?????、??? ?
??????、???。?????。 ? 「 ? 」（? ） ? ?????、?
? ?? ????、?????? 。 、 ? ? 、『 』
、 、 、〈、 ??、???????、????????????????。
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??
??、????????。??????、??????。???????????????、????????
?
?? ? 、 ? 、 ? 。
??? ????????????（????）????、???????????????????????「????? 。 ?????（???）?????、 ? ? 、 ????????????? 。 ? 。 、?? ? っ 。?
?????????、????????????????????????「?????」（???）???。
???、????????。「????????」（???）?、???「???????????????」?????? ? ??????? 、 「 ??????? 。? 、 ?????。 、 、 ???っ 。 「????? （???） 、? ??????? ?。『????』? ??。
???〈 ????????。??（???。??????????）????、????????。?????? ? ュ 。 ? 、?? ?、 ???? 。 ? 。
? ????????????。????。????????っ?。?????????????
、 ?「 」（『 』 ??。
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??、???????????????????????。???????。???
???????
?（??、?????）??????????、??????????????。????????????、??? ? 。? ? 。
?、?????????????、????????????????????????。????????????? ? ?「???。? ? 」（ ?）???。? ???????。 ? ? ???? っ 。?? ?、 ? 『 』 、 ?「??????」（ ）??っ 、 ? ??。 『 』 、?? 「 」 、 『 』 。 っ「 、。
? ? ? ??? ? ????? ??????? ? （ ）
?? ? ? ??っ? ? 。 ????????????、??????????????、 。 ? 。 ?????。? 、 ? 。「 （ ） 。 ? ???。」（ ） 。『 』 、 ??『』 ? 、 、 、
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服部南郭年譜考証（'1野）
??、??????っ???「????????????（???）???。
???????????????????????????????? ?
?????????? ? 。 、????、? 。 ?。 ?????っ??、??????? 、 ? 、 ? 。??? 、 ??っ????。????? 、『 』 。っ?、 、 。 ?? 。 ??????、????????
???????????????????????、???????、????????????（「?????」、
）。??『? 』 ?、???? ? 。? ?「 」（ ?）??? 。 、「 、??（??????）? ??? ? 」 、 ??? ? 。 ? ? 『 ???』????、 ?。 、 、 ? ??。?? っ 。
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????????（????）???????、『???』??????っ???????????っ????、「??
????」??????』??）?、????????????。???、????????????????????? ?、 ? 、 ? ??っ?、??????????????。?? 、 ? 。 ???、??? 、 ?。??、「? （ ） 『 』『 』 ????。???? ?、 ?? ????っ? 、 。 ??????、 ?（????）?、
??、??、????
?
．??〈?????????。???????????????ィ???????ヶ??〈、??????????
????ャ???。??????????????、?ョゥ????ャ???。??????????、?ッ????? 。? ???、? ?????? ッ? 、 ?。????? ? 〈、 ?、?????????? 。 ???、????????? ? 。
???（??）?? ? ???、?????。????????〈?????。??????????、?
??? 。 ? 、 ィ ッ ? 、??。
???????。??????????、????????????????。??????「??????
??
???????。?????、????、???????。
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???、『????』?。???????????????????????、???????????、?????? ?? 。 ? ? ?????、???????????? ? 、 ??、 、 ? ? ????? 、 （ ） ? ??。?????????? ?、 ??????（ ） 。
???、「????????」（????）????。???????。???????????????、???????????? っ ?? ?。?? ?、 ??〔??「? ? ? ?」、『 ? 』 ）。 、 、????。??????
???
? 。 。?? 、 ???? ? ?。????? っ 。 、 ? 。 っ ? ???「 」（ ）? 、 。?????????? 、
? ???????? ? ??????。???? ?????????、??????????、 ?。『????』?、
???????????????????、?????????。?ッ????????（??）??????。 〈 ?????? 。 ?????ョ?、 ? ?、 ????。
? ?。『 』 、『 』 、 ?。 、 ? ? ?? 、?。
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??????????????????? ? ?????? ?? （ ??）
???????????「???????」（『???』??）??????????????????????、?
????????????????。?????????????????????。??????????????? 。????? ? 、???「?? 」（ ） ???。????? ???????????????????。?? 、 ? 、「 ????」（???）????。??????????? 。 ?。????? ?? ? ??????、 「 。 」 っ 、『 』 、 ?? 。『 』 ?、『?? ??』 、。 、 ?『? 』 ??「 」? 、 。?? 、 （ 、 ） 。 『 』?? （ 、 、 、 。
????????↓?????。???。???????????????。?????????????。?????↓ ??
I
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服部南郭年譜考証（｢|野）
????????
???????
???
???????
?????
?????
?? ?
???、『?????』（??「??????」）?????????????????????。???????????? ?? 、??????????。 「 ??（???）?? 。?? ?? 。 ?「 （ 、 ?） 、?「 、 」 っ 、 。??、 ????。???? 。 「 」（ ????「????????」（???）「 ???」（???）???。??????っ?、???? ?????????。? ? 、 ?? ? 。??「??。????????。???」（ ）?、 ???? っ 。
????????????????????
、 、 ? 。 。 ??。『 ???』 ??????????? ? 。
?????
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???、「??????」（???）????。??????????『???』????、????????????? ?? 。 ?? 『 ?』????????????、????????? ??????????。?? ?、?? 『 』? ?? ? （「? 」、 ）。??、『 』 っ ? ?????? ?。 ? 、?? 、 、 っ 。
??????????????「????????（『?????』??）?????。??、??????、???
???? 、 『 』 ? ??? 、 ? 。 、?? ??? ? 。 ? ?? 。???????????? っ 、?? 、 ? ??? 。 、 、 （ ?）?? ? 。
『?????』?????????????、?????????『??????』?????????、「??
???」 、?? ? 、?? ?? ??。『?? 』?? 、 ??? ?? 、 、
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服部南郭年譜考証（日野）
????、???????????、????????、?????????????、???????????? ?????? ? 。?????? ? 、 ?、?????、 、 、 ? 。（???????） ? ????? ?? ?
????????、?????????????????????、????????????????????
????。????????????????、?????????????????????????、?????? ? っ 。 『 ? 』 、 。 ??? ?? ?????? 、 ?、
??、??????? 、?? ?????? ? 、??? ??、?? ? 。
?????????? 。 ???? ??、「??? ヶ?? 。 」 ?? ???。?? ???、 ? ??「?????? 」 、 ? ? 。。 〈、 っ ???。
??????、???????????????????????????????、????????????
? ? ??? 、 ???????????????、???????。 、 っ ? 。
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?????????????????????、??????????。?．…????????????、?????? ???????、 ? 、 ???????? ?。?? 、 ??? ??? ???? ?、 ????? 。 ?? 、 ??? 、 ? 、??? ??? ???? 。 、?? ??、 。 ??????、 。 ．?、?? 、 、 、 。?．． ? ? ． 、 、 、?? ? 。 、?? 、???? 、 ． 、
???
?? 、 ? 、 。??? 。?。 、 、 、??????、 、 ? 。 …
??????????????????????????????。???????っ?、??????????
????????????????????、??????????????????、
??????? 、 ? 、 、 、 。?? 、 ? ?? ? 。
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服部南郭年譜考証（日野）
??????????? 、??「 ????????????????????」（???）???。??、??????。????、?
??、?????????。??????????????、???????????????。
? ? 。? ? ? ???っ?????。
??????????『??????』?????????????????っ?、?????「??????」
???? ???? ? ? ????????????????っ??、 ?? っ ?。『 ? 』?????????? 、「 ?」 ?。 ?、 ? ?? 。
『????』????????????????????、????????????????????????
? 。 っ ?っ 。?? ? 、 。 ?、 、っ 、 っ、 ???「? 」 ?? ? 、 ???? 、????????????????????????????。???????????????、???????? 、 っ 、っ ??? 。
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????????????
?????????????????????? ???????? ??? （???）
??、???、????。????????????????????????????。???????、??
??????????????っ????、???????????っ?。?????『??????』（??????） ???「? 」（ ）??? 、
???????????、?? ????? ?。????、????。?．…????、 ?? 。
?、??????? ? ????。?? ?????????????????????????っ??、?? ? っ 、? 、 ? ??? ????? ? 。?? 、『 』 。 。 、 ??? 『 、 。? 、 』。。 、 、 、 。? ?? 。 ?????、???????、????、 （ 「 」、『??』?? ?）。
－148－
服部南郭年譜考証（日野）
???????????? ????? ??? ???? ? （ ）
?????、???????????????????。????〕????、?????っ?????????。
??、?
?? 。???っ 。 ?「??? 」（『???』?） ? 、
?、? ? ?、 （ ）? ?。???????????????。????????? ? ? ?、 ? 。
?。?????、「?? ??????? ?」 っ 、 ? ? 、?? ? ?? 。???、? ?。
???
??????????????っ?、??????????（????）??っ??、????????????
『 』 、 ?????、?????????っ?????????? ? ?????。。
? ?
??????
????????????? ? ?（ ??）
－149－
??、????????????????????。????????『??????』????????????。 ? 、 ? ? ? 、?? ?。 ???、?????????????? 」 っ 、?? 、 。 。?? 「 」 ?????。? ? 。
?????????????、???????????、??????????????????????。『?
???』?「???、??????（????）?? 。?．」???? 、 ??? ?「? ? （『 』?） 、 ?? っ 。?? ???、? ? 。 、 っ
???????、????????????????????????????、??????????????? 、 ? 、 、 ??? 。 、 、?? 。 、??、 ????????、?????? 、 、?? 、?????? 。 、 ??????。
???
????????????
???????
-150-
’’
?????????
????、『????』?????????????????。?????。???????。?????「??????『 ??（『??????』 ） 。??????? ? 、 ? ??『???』??（ ）、 ? 、?? ?????????? ?? っ 、 。 「?? 」 『 』 、?
??????????????????????????、????????????
???っ?。?????『????』（??????????）??、????っ???「?????????????
??????
?っ 、 ? ? ????? ?? ?。??? ? ? ????っ?? 「 ? ? （『 』） 、 ? 。??「 ? 」 ? 。
『????????』????、????????????。???????。???????????????
???? 。?????、 「 」（『 』 ） っ （ ?）、「?? ??」 。 ?? ?っ ??? 。
??????、?????????????????っ????。『????』?????????。
（ ） 、 ???????????????ァ???、?????????????。 、 ? 、 ??? ヶ ? 、 ? ー????。
－151－
????、????????????っ???。??「???????????????????」〔???）??っ?、?? 「 ???? 」 。? ? ????? 。 ???? ? ??? っ 。『? 』 ??????? ? ? ?????、「 」??、 、 ?? っ 。
???????????????????????、???????、??????????????、????
???? ?、『 』 ? 「 」 、 ??「??」（『 ????? 』 ） 、 『 』?? 「 ??」（ ） 。??? ???（? ）、 ? 「 」（『 』 ） 、
????、?????????????。??????????????、???????????。
???、 「 ????? 』 ） ? 、?? っ ?? ??。 ?「? 」（『 ?』 ） 、 「 」 ???、「 っ 、 。、 ? 『 』 ?っ ???????????。?』 。 ?っ?? 、 。 。 『 』「 、「 」 。 っ 、。
－152－
服部南郭年譜考証〔日野）
???????????、 ??? ????????「?????」（???）????。???????????、
??
????、??????????。????????????、?????。???????????。????? ? 。 ?????、??????。
?、???? ? 。 ????。?????『????』?? ? 、????? 。?? 、 ?? 。 ? ??、 。『 ?? 』 ??? ? 、 ?? 「 」（『 ??』 っ?、 、 ?? 。『 』 、?? ? ??????? 「 〔 、 ? ?『 』 ）
るは
○，
?? 、??? 、
（??????）??????。．???。
??っ?、?
? 、????????ュ?????????? ? ???」????
???????????????。
???
????????????。?、????????、?????、????????、???
．．????????、????????。??、?????。?????????。??????
－153－
????????
る
○????????????????。??????????????、???????????。?? ????、????、 。 ? 、??????
???????。?????????、?????????。
???? ????、??????? 。?? ???? 、 。 ? 『????』????、???????、????? ???????????????????????????????????????。???????????。???????????????。??????? 。 ?。???、???????????? 。? ? 。?? 、 。 ? 。 ?、???。 、 、 。 、????。 。
?????
?????
?????
－154－
服部南郭年譜考証（日野）
??、????????????????????。?????「???』????「??。????????????? ? 」 。 「 」????っ?、「????????????????????」?? 。 ? ??『 』?? 、 「 。 っ 、 ? 。
『??????』?????????。???????っ?、?????????????、?????????
???? っ 、 『 』 ? 。?? 、 、?? っ ? ?? 、 、 ??? 。 っ???? ? ? 、 。
????『????』????「??????????」???。??????????。?? 「? 」 ?。?? ?『 ?』????、「???? 、 ? 」 ?。???
『?????』???????????。
????『 ?』?? ???? 。?? 『 」 、「 ?、 ????…?????????????
?、????????」???。
?????『??? 』 「 ?
???? ? ? 」?????。
－155－
??????、????、????????。?????、??????。?????????、??????『 ? ? 『? 、 ? 、 。
??、「???????????（???）????。?????????『?????』????????。????? ?? 、 ? 、 ???????????。???????????、??? っ 。 ? ??? 『 』（ ）??、 。 』 ? 『 』?? 。 ? （??? ） っ 。?? ? ??????????。????? ??? 「?? ????? 」（ ） 、 。『 』?? 、 ? ?、 。 。
??、????、????。????。?????????。???????????????（「??????」、
???）。 ? 『 』 。『????』?、????????????????????。??????「???????‐?（『????』?????????） ? 。
?????
?????、
? ?????????????。『????』?????「??????、????????????」
???。
????。????????????『?????』?????????????????。??
－156－
服部南郭年譜考証（日野〕
???????????『??????』???????????????????????????、??、『???』??????????????。『???』???????????????、???????????
????、????????（??????「????『??????』」???。『?????????』???）。
?、????????????、??????????。??????、??????????????。??????
??????????、??????????。?????、?????????????????、????????????????????、?????????。
?、???? ? 、 ?????。?? ? ?、 ????、?? ??、?? ? 「 ?」 ???? 、 、? ??。 、
??????????? 、 ? ??????? ? 。? ????????。
?、?? ??、??????? ?? 、 ? 、 ?????? 。
????? 、 ??? ???。
?、??????、 、 。
????? ? 、 、? 、 ????? ? ?? ???、 ?。?? 。? ??
????
? 。
??????
??
－157－
?????????? 、?? ，?? ? 。 『???』?『??????』?????????????、????????っ???、?????????????????????。?????「????」????????。????????????????????、 ? ? ????。?????「???????、??? 」???????。???「? 」（『 』 ） ?????? っ? 、 ? ??? ???? ??? っ?。?? ??? ? 、
、、
?? 「? 」 、 ? ? 『 』 、?? ???? っ 。
???「?????（???）????、???????????????????????、?????????『???』?????????????????????????。???????????「???????」
（『 ?』?）???? ???? ? ? 、 ? ?????????? 。 ?? 、 「 。? 」（『 』 ） 、 ?
?、??????????????、????????、??????、?????????????。???
る
○
?? ?????。
??????
????
???????
『???』??????????????????、?????????????????
－158－
服部南郭年譜考証（日野）
?????????????「??????????」（『??????????」???）????、『???』??
??????????????????????????????????、?????????、????????? 、 、 ? ??? 。 、 っ 。「 。 」?? 『 』 、 っ
???????????『 』 ????? 。 ???????? 。?
?????? っ っ 『 』?? ?????っ???????。??????? 、『 』?。 ??????????、??? ????????? ??????????????????????????、。 っ 、 ??????「 」『 』 ????? 、 ? ?（ ）?
? 、 ? 「 。 （『 ?』 ）??っ 。? ????????????
『 』 、 『 』
、、
っ ? 、、 。 「 （ ） 、、
る
○
－159－
???????????。?????????（????「??????」、『??????』??）???、
?????????????。??????????????、???????????????。??????? 。 ??????。????? 。? 。
??????????????。?????????????????????????????、??????
???????? ??? ? ?? 、 ?? ???? ? ????。 ? っ 。 ???『 』 ? っ 、?? 。『 』 ? 『??』 。 ? ??? 、『 ??』 ? ?????? ??????っ 。「 〈 ヵ??? ??? （ ）?? 」（「 ?』 ）、 ? 、?? っ 、 、 ?? っ??????????????。。
???
???????????????
????????? ?????? ?
－160－
服部南郭年譜考証（日野）
??、??????????????????。、? 。? ??。??????????「???」???????????????????????????? ?、??????? っ 。 ?????。
?????「???????????」????、??????????「????????????」〔???）?
?、 ? 、???? ? ? ????、「???」? 。 ? ? 、 ??
???????
????????（???）
? 、 （ ??） （?? ） ?? ??? 。「????????」（????）、 ? 、 っ 。
??
???
???
?????? 。 ．?????????????、???????、???????、?????????、 。 ? 、 。 ? ?。
??????????
???????
??
???? ?、 。? ? ? ?、??????????????
ぞ
○
??????????????????「??????????。???」（???）??っ?。???
?????ー???
－161－
???????、??「??????。?????」（???）?、??????????????。?????????? 、 ? ? ?????。?? 、『 』?? ?? ? 。 ?? ????? 〔 ） ??????。 ????、????? 。??、? 「? 。 ? 。 （ ）???。 ?? 。????。?????????? 。 、 。 ?。『 ??? 』 。 、『?????』?????????。???????????????????????????????????。???? っ 。 「 」（。??）?? 。?? 、
???????????????? ??? ?? ?? ???? ? （???）
??、????、????。????????っ?????、?????????。?????????????
、 、 、 ????、????。 。「 ?」（???）?
?????『????』??????（「?????」、???）。????「???』?????????
－162－
服部南郭年譜考証（日野）
???、「??????」（???）????。「????」??????????????、????????????。 ?? ????? 『? ?』 ??。?? ???????? ? 、 ?????????? ? 、 。?「??? 。 ?」 っ ??????、『????』??????????っ??????????? 、 ?? 、 ?? ? ? っ。『 』 ? ? 、、 ? 。、「 」 ） 。 。 、? ? 、 ?? ??? ? ??、 「 （ ） 、??? っ ?? 。 、 、 ? （『 』 ?）。
???????????????????????????????、???????????????????
っ 、 「 」（『 』? ） 。 『 』（ ）「 』（ ） 。?っ?、 、「
????
?????????????…??????、??????????????????。
??? 、 っ 。
-163-
?????、??????????????????。『?????』?、???????????????????? ?（???? ） 、 ?????。
?????????????????????????????、???????。??????っ?。『???
?』??「 ???」 ? 、
??????、????????、???????。????、???（???????）?????、????
「 ?? 」（ ?） 。『 ? ?』????? 、 。??、????。????。?? 。 ? っ?。 ? ? 「 」（「 ?』 ?）?? 、「 ? 」 』 ??） ?。 、 「 」 ?????? 』 ???） 。 ?? ????? ?? （ ）????、 ? ?。
?????????????っ???????『????』???、?? 『 』 ?
???ー??『?????』?『 ? 』 、?? ? 。? ? ? ? ? 、 ? ?。 ??、っ ?。????? 、
??????。
?????。
??????????????っ??、?????「??????????????????」（???）
－164－
服部南郭年譜考証(II野）
??、「???????〔???）????????????????。??、????、????。??????。?? ?? 、 ???????????っ 、 ? ? ?。 ? 。 ??? ? ???『????』（ ） 、 ??。??、 「 ? ） 。 。 ? ?、??? 。???? ??、???? ?。? 「 」（ ??）???。、「 」（ ） 『 』 、 ? ?????????。???????? 、 ???。 ??????????????、 ? ? 「 」 。、 『 』 。 「? （ ） 、 っ ? ?。 、 、 っ ????????「 」（ 〕 「?? 」（ ） ??っ 。
??〈????（『????』
。
???????????、
?????????????????????ァ??。??）
??????????????????。
-165-
???、????????????『???????』?「?」?????????。??????????、????『 ?』?????? ? ???????? （ 「???????? 『??」 ??」、『 』 ??? 〕。??? ?、? ?「??? 」〔 ） 。?? 、 ? 。 「 ???）? 。
???????????????????? ????
?????? 「 ??（?? ） っ 、 ???。 『 』 、 。?、 ? ? 。 。
???????????????っ????????????????????、?????????????。
???? ? 、『 』 。?? 、 、 。?? ??????? 。
????????????? ? ?????????????????????
???????????? っ ?????????、? 。?? 。 、 。 。 ???。 。 。 。
-166-
服部南郭年譜考証（日野）
??。??」 ??????????????????????、????。???????????????????????。?? 、 ?。???????????? 、 「?????????? 。 」（? ） っ 。 ? 「???????? 、 。????。????????????、????。?????、『??????』????。 。? ? 、 。????????????????。????「 」（『 ??ょ』 ） 。 ? ?
????
? 。 。 。 。『 』、 、 ヶっ 、 。 。 、 。、 。
『????』??????（???????）????????????????、????????、?????
????? ? 。
???????。??????????????、???????????。???????????????。 ? ????、????? 。 ? ??。??ッ???????。??? ? 。??
，?｝? ???????
??
－167－
???????????????『????』???????????、??、
???、????????????????????????????、??????????????????? ? 。??????、????? ?
?????｜?????
???? ??? ???????
?? っ ? 。???????? ? っ 。 ? ??????????????。
、 ? ?? 。 ??????
、???。 、 ??『????』??????。??????????????『????』 、 ??? ? っ? ??????????（??????）、????????? 。?????? っ 。???? ?（ ? 、 ） 、?「????? （ ）、 ? 「 ? （『 』 ）
、 ?????。
－168－
服部南郭年譜考証（日野）
??????、????、????、?????????。????。????????っ?。?????????っ? ???っ????、??? ? ? 。
??
???????????、「???、?????????????????????????、????????
?」（「? ?????、 ? ） ? ? 、?????? っ 。 ?????????? ??、 ?「 」（ 「 ? ? 「 」（ ）???? 、
??????????????????????????
。 、 ? 。 、 ??????。?? ?????。
??????
??????????????????
?
、 ??????????、????????????。 。
??。??
????????? ???????
??
－169－
????????
???????
?? ???????? ? ｜
??????
??
????、「???????????」（???）????。??????????????????????????? ?っ 、?? ? ?????????。???『????』（????? ） ? 、 ??。 ? ?、 っ?、「 ） 。 ?? 。『???』?????????。????????、??? ? っ 。 。 ??????、??????? 。 、 、 、 ? ??。? 、『 』（? ）『 』（ ） 。 、 ??? っ 。
??????????????「??????????」（????、?????????っ??????。??
。 『 ? 』 ? 。
????????。????????、??????????ッ????。?????〈?ヵ?ュ???????? 、 ? 、 ?????ヵ???ャァ?????????、?????。
一
、
－170－
??????????、????
???????????
?? ? ??? ???
???? ??? ???
??
?? ??? （?? ）
??? ?? 、 ?「 ?」（ ） ? 。
???、????????『???』?????????????。????。?????。???????????? ? 。 ? ? 。 ? ? 、 『? 』?? 。 「 」????。?????????????? ? 、
??????????????????????????????????????
? 。?????、??????、 ? 。
?????
????????? 。『。
???????『????』??????（????????、??????）。『???」?????。???????????????、????。??????????????「?? 』 ? ??? ?、 ??? ????????????。?????
???????。
－171－
??
???????????????。???????、??????、??????????????????。
??????、?????????っ?????????????っ?。『?????』?、????????（「??? 」） ? ??????、???? ? 、
?????????????
??????????、????? ? ? っ?? 。? ??? ? 。 ? 、????? 。 ?、 （ ?????? ） ??』? ?、
?、 ? ?。
?。 っ 。、「????」（? ） ? 。 ???????????????????????、???????。 『 ?』?、??? ?（????、『???』??）、????????「????????『????????????（???）????、??。「 （ ） 、
?????????? ? ?ー
〔????）
????????????
－172－
服部南郭年譜考証（日野）
?????????? 、 『?? ??、??「??????????。?????」（???）????。??????????????『????』?、?? ? ? ??、?? 「 」「? ?」?? 、? ????? ??? 。「 」 ????? 。 ?? ? ? ??????、 「?? ?? ? 、 ? 、 ?? ?? ??、?? ? 。、「 ? ?? 」（ ） 。 ??? ? 『 ? 』（ ? ）?、 ? 。『 』? 。。
??????????????????? ??? ??? ??? ??? ?? ??????? ?
?????????↓（???）
『????』???????????????????????、??????????????っ?。
????? ?、 ?、 （、? ?? ??、??。?????↓???????。??? ァッ 。 ァ 。
??『???』??????。???『???』??????????????????????、????? ?
－173－
???????、??????。??「?????」（?．???「?????↓??」（???）???。????????????（??）「??」??????????????????。?????????『???』?????っ???、??????? ? ? っ ??。『???』???? ???????????????????????。?? ? 。????『????????』（???????）?、???『???』?????????????????、?
???
??????????、? 〈?? ヵ?? ??? ??? ?、、?。??????????。??????
????
?
?、「 ????????」 ? 。「 」〈 ? 。? ??ョ ? 。 ? 、
????
?
????
「???????? 、 ???、「? ??????????、 ??? ??。「?? ??、「??????? ?
??、? ? ヶ 。 ?? ?? 、? ?? 。?? ? ??
?????????????????。 ? ? ?? ? 、?。
??
。 ? ??。? ?????????『???』??????????????????っ、 ?っ?。 『? ? 』、 『 』 。
? ? 。 ? 、 。 ?
?????
?
?
－174－
服部南郭年譜考証（日野）
??、???????????????。?????????、???????????「??????」（????? ???? 。
????????????????? ??
????????
????????????????????????っ??、????????っ??????????????
???????、???????? ? っ 。 ? ? ????? 、 ? 「 」 』 ） 。 。?、 ?????????? っ 。
???????????? 、 ??。『?? 』 ? ???「??? 」、
????????????? ??????
???????? ? 、 、『 』????? 「 」 ??????っ?、???? ??。
?? ??? ?? ?
其
???
??????????
－175－
?????????、???????。????????「??????」（???）?、??????????????? 、 ????? ? 。 、「?、??? ?? 」? ?。 ??????? 。 「??? 、???????? ? ? ??。??????? ?? ? 。
????????????????????? ??????
?????『???』（?????）?、????????????????。
????? ????????『????』????????、???????????????????、????????。???? ?、 、 ??? 、?????????。????????、 ?? 。 、． 」 ? 。
? 「 「 」 、 ???????。、? 「 。 」（ ） 。 。
?????????????? ??? ??? ?
??
－176－
服部南郭年譜考証（日野）
??。????、 ????」?????????? ? っ 。 ??、???????????、?????」?????、??????????????????????、『 ?』 ? ? ? 、?? 、 、?。 ? 、 「 」 っ 、 「」 、 。 、
?????????????????????????…????????????????
???? 、? 、?? 。 ?、「 」 。?? ? っ 。
????????????????????????、??????????????????、?????「?
???? 」????? ? ?。
????????????? 、 。 ? 、 ?。?
（??）
??????????? 。 、 ???。??? ??、?????、 『???? ???。???? ? ?????????、
っ? 。 ? ? ????、?????????。 ????????????????? 。 ? 、
－177－
???????????????、????????????????????。「??????????????」?? 、 ? っ 、 ???????????、??????? 、?? 、 。
?????????（『??????』?）?っ?、??、
??????????????????。??
????????????????????? ????? ??? ?
????????????????? 。? 「?????」〔???）????、???、??
（???）? 、????、??、?????????????????、??????、?????????????????、?? ? ? 、 ? ?????、???????????? 、 、 。 、 ?? ??? ? 、?? 、 ?? ???? 、 ?。??? ???。 ?? 、? 。 ? 。
?????
??? ?
??????
???
－178－
服部南郭年譜考証（日野）
???????????? ????
?????????????。 ??。????。?????????????。
??????????（『????」?）???。
????????????。??
????????????
??。??????
??????????? ??????
??????
???????????? ???
??
???????????????? ??????????? ???
???????????? ??????? ????
－179－
???????????????? （ ??）
???????????????????????、『????』????。
???? 、 ??、? ??? ???????、????????????????????、 ????? ? ァ?。
「??????????」?????、??????。
???、??『???』??????????。?? 、『 ? ????????????。??????。???????????????????? 。『 ? 』??????? 。
?????〈???????? 。 、 ???? ???? ? 。 〈????? 、 ? ??、???????? 。 ?? ヵ 。 ?》?ヵ ー 、 、 、 、 ）
??、???????????????、 、??、?。 ? ??????。 。
?????????? ???、
?
????。??。??
????????。?????。???「??????」（???）????。?????。
??????????（???、???）
－180－
服部南郭年譜考証〔日野）
????????っ????????、?????????????????????。?? 、 ? 「? 」 。 ???????「????、??????????? 」 、? ???????。
????、??????????????????。????????????、??????????????? 。 ? 、 。 ? 、 、 ? 。?? ??????????、???? 、 。
???????? 、 。っ? 、 。 っ 、 ?? 、 ?????? ?????。 。??、 ? ? 。
??
。 。 ???????、??????。 、「 、 。 ? 、
???
、 。 。 、 」 。。。
??????????
?????????????
????????? ?????
－181－
???????????????????????? ? ? ? （ ?）
???（??????????）????????????????????、????????????。??、
????、????????、???????????????????。???????????????????? ? ? 、 っ 、 ? 、?? っ 。 、 っ???? ???? ??、? ?????。?? 。 「 」（ ） 。?? ??、 、 。?????。? 。「 」（ ??）???、
??????、??????。????? 、 ?? 。
『????』??「?????????? ?」 。 ? っ 。? 。??????????? 、 「 。 」（? ?）???
???????? ????? ? ? ??? ? ? ????
?? 。
－182－
服部南郭年譜考証（日野）
??????????、 ???? ??????????????????????。????、??「????。??????? ??? （ ?? ） 「???? ???」 。
?????????????
???????????????????? ???
???????
?? ?????????? ? ??
??、???????。??????っ????『????」??っ???????????、????『??
?』（??????????、 ? ）? 。 ?? 、??????????? ?? 。 （〕?
? ? ?。????????。?????????????????????????、??っ
。 。 ? ? ? ? ????????。 『 』 、
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